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授 気水圏 田村　岳史 1月15日 国立極地研究所
29集３ 南極沿岸生態系における動物相の多様性解明に向けて 角井　敬知 北海道大学大学院理学部・講師 生物圏 伊村　智 12月8日 国立極地研究所
29集４ 南極エアロゾル研究会 原　圭一郎 福岡大学理学部・助教 気水圏 塩原　匡貴 7月31日～８月1日 国立極地研究所
29集５ PANSY研究集会 佐藤　薫 東京大学大学院理学系研究科・教授 宙空圏 堤　雅基
H30
3月 国立極地研究所
29集６ 低廉光学機器による超高層大気ネットワーク計測に関する研究集会 鈴木　臣 愛知大学地域政策学部・准教授 宙空圏 小川　泰信 7月29日 国立極地研究所
29集７ グリーンランド氷床の変動と気候・環境変動及び人間活動の関わりに関する研究 東　久美子
国立極地研究所気水圏研究グ
ループ・教授 気水圏 東　久美子 9月 国立極地研究所






29集９ サブストーム・オーロラシーケンス生成機構研究会 田中　高史 九州大学国際宇宙天気科学教育センター・学術研究員 宙空圏 片岡　龍峰 9月1日 国立極地研究所











宙空圏 小川　泰信 8月30日 国立極地研究所
29集１２ 南極ドームふじ氷床深層アイスコアの解析による気候・環境変動の研究の新展開 藤田　秀二
国立極地研究所気水圏研究グ
ループ・准教授 気水圏 藤田　秀二 3月 国立極地研究所
No. 研究課題名 研究代表者 所属・職 分野 受入責任教員等 開催時期(予定） 開催場所
29集１３ 2017年度エアロゾル・雲・降水の相互作用に関する研究集会 山下　克也
防災科学技術研究所雪氷防災
研究部門・特別研究員 気水圏 當房　豊 11月30日 国立極地研究所
29集１４ 極域・高山の陸上生態系の生物多様性とその機能に関する研究集会 内田　雅己
国立極地研究所北極環境研究
センター・准教授 生物圏 内田　雅己 10月18日 国立極地研究所
29集１５ 中間圏、熱圏、電離圏（MTI）、研究集会 鈴木　秀彦 明治大学理工学部・専任講師 宙空圏 冨川　喜弘 9月4～6日 国立極地研究所
29集１６ 太陽系小天体探査に向けた惑星物質の分光学的研究 海田　博司
国立極地研究所地圏研究グ
ループ・助教 地圏 海田　博司 8月25日 国立極地研究所
29集１７ 大気・雪氷・海洋間の物質交換・循環と極域への物質輸送に関する研究集会 的場　澄人
北海道大学低温科学研究所・助
教 気水圏 本山　秀明 10月2日 国立極地研究所
29集１８ 極域の海洋をとりまく国際情勢と極域海洋研究 渡邉　研太郎 国立極地研究所・教授 生物圏 渡邉　研太郎 9月～11月の間 国立極地研究所





29集20 2017年　南極医学・医療ワークショップ 大野　義一朗 東葛病院・副院長／国立極地研究所・客員教授 生物圏
渡 邉 研 太 郎
伊 村 智 7月22日 国立極地研究所
29集21 東南極で検出される気候変動に関する研究 平沢　尚彦 国立極地研究所気水圏研究グループ・助教 気水圏 平沢　尚彦 7月31日 国立極地研究所
29集22 無人機の活用による極地観測の展開 林　政彦 福岡大学理学部・教授 気水圏 平沢　尚彦 7月29日 国立極地研究所





29集24 「太陽地球系結合過程の研究基盤形成」の推進 山本　衛 京都大学生存圏研究所・教授 宙空圏
中村　卓司
宮岡　博
小川　泰信
8月1日
国立極地研究所
もしくは
京都大学生存圏研究所
24 件
